



UNIDAD DE HORTO-FRUTICULTURA 
Jornada BIOVEGEN “Innovación e impacto económico de las variedades vegetales”.








•Nuevas tecnologías y métodos de selección

































































































































































































1966: CITA: Prospección de Germoplasma e Intercambio con centros
























































































Patrones para el almendro
GARNEM
II.i. Programas mejora
R-20            R-40              R-70                  GF-677            Garnem
Vigor-Replantación


















































































































































































































































































































































Cento de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón





GUARA 23 de Agosto
VAIRO 30 de Agosto
LAURANNE 30 de Agosto
BELONA 8 de Septiembre
FERRAGNES 10 de Septiembre
MARINADA 15 de Septiembre














































*El primer ensayo Alta Densidad:








Vayro y Marinada/ GF-677
II.iii. Plantaciones Innovadoras
Soleta y Belona/ Rootpac-20 y Rootpac-40
• 3.5m y 1.0-1.5m respectivamente (2,222 a 2,857 arboles/ha) 
CATALUÑA-2010
Objetivo de producción: 2,000-2,500kg/ha.
*No eje central 











































































COUNTRY SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN USA AUSTRALIA SPAIN
REGION Aragón Aragón Cataluña Cataluña Aragón Aragón Cataluña California Victoria Andalucia
YEAR 1995 1999 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2014 2015
Nemared Damas GF-677* Cadaman Rootpac-40 * Rootpac-20** Lovell Nemaguard Garrigues 
GF-677 Monpol Garnem Nemaguard GF557 Garnem 
GN-1 Montizo GF-677 Empyream 1 GF-677 GF-677 
GN-2 GF-677 Ishtara Cadaman GF749 Nemaguard 
GN-7 GF-522 MB 1-37 HBOK50 Adafuel R90 
Monegro Adafuel (PxA) x Myrobalan Hansen Garnem IRTA-1 
GN-14 Cachirulo Puebla de soto MB-1-37 Bright's Felinem Montizo
Garnem GF305 Rootpac-20 BB106 Monegro Tetra
GN-17 Rootpac-40 Paramount Brights Rootpac-20
Felinem Rootpac-R Flordagx Alnem Hansen 536 Rootpac-40 











II.iii. Plantaciones Innovadoras y Tradicionales
































































• Nuevas Tecnologías: Genómica ALMENDRO






Cambio Climático: Zonas cálidas y mas frías
•Protección efectiva por obtentores



























































































































































































































































































































Guara 165 167 100 432 41 23,1 f 37,5 c










































Mercados nuevos: China Asia
El almendro se 
consume sin 
procesar o en dulces
El aceite no esta 















































































































































Gracias por su Atención
